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Role of flies for spreading antimicrobial resistant bacteria and its resistance genes 
in farm environments 
（農場環境での薬剤耐性菌・耐性遺伝子の拡散におけるハエの役割） 
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